



J(JU: trillleltre. . _ ..U., petel'
FwrtJ: leme81re,. .. i'eso •
S. publica lo.~ Juev..
EL R[GTO. DE GAUC!A
y LA PURI~UIA
El Re~imiento dp Galici~ i 9 de
línea, Ullillad lit' hril'ante lilisLoria
t'1 nf'~imielllo llamado el Seilor',
que (lrla su handera COII corbalas
e'/ocl.llloras de gloriosas' jornac as
Galicia,l qtle es en Jaca repre":
sentación brill311le de la Infallte-
ría valerosa, celefJrar~ el dia 8.
solenHWm~lIre, 'la festividad de la
Pur'isima üoneépción, su PaLI'olHI
Inmaculada, la patrona dé' E~paña,
y haciendo gala dp. sana cultu·
ra e ill~t'nio pródigo, la I!comisión
de ff'SIPJQ~, de la que es presiden.
le 1" G{)lllaIHJante Sr, Pueyo, h3
redaclad~~ Ull pr(lgram:¡ que,puede
de él dt'CH'se e:ii nuncio de alegrias,
lIarnar..da deslllfllbradpra de ini-
cialivas, qll~ en el cuartel ha des-
perlado op1imi~mos de días felices
arrancando en el infante entusias-
ta :interjeción de júbilo ,'de lriun·
fo, "
T~H~biéll en el publico jaqués
será Vlslo Con agrado y simpaua'
por eso lo trallscribimos integro y
lenemos para sus or"aoizadores
un aplauso senlido, "
Ola i,-A 111 10 de la mañana. G,.an Cer-
tamen ~jln"ario Eo el que linic.amente oo.
dr~n tomar parle los Subo~\li~leB, Brig.d-as.
Sargentos, ,ea~_ del Regimiento y SUI ni-
mil_.dos ~e a.dJud.lcar~D :1 premios a los (-es
mejores trablJos 1~lerlrios que le preseoten
en el_cerlam~n, Siendo ellilt:mo de dll~h()s
prp.mlos precisamente: para la cl.se de eabo~_
Primer premio. . _ , ~ pe.ell5
Segundo premio _ . . W id.
Tercer premiú. . . • ~ id.
El tema &Ohre el qoe h'lo de venar los h.·
b..jOl, serA de libre elect:ióo en prosa o \<!r
so, ~1O s.n~~ IhnilaClóll qoe su asunto ha de
sel p.llflÓIlCO o referelle a la profesión lUj-
IlIa~ y no nuder de 6 cuartill,¡.¡.
/tola. - LOI trab¡jos no ¡rén IIrmado!. sino
que cada uoo de ellos lleYaré un lema; al en-
Ireg~rlos ~e entregarA también coo ellos un
sobre cerrado Iloe en el exterior llevarA el
~¡s~o lema que el lral",io Iilerario, y en su
lDtenor el nombre y apellido de !u autor.
Olrll. - Todo trllbajo presentado !Jue no
cumpla estos reqUlsilos, se considerarA como
fuera de concurso·
. O¡,.II,--.. Un Jurado formado por Jefes y Ofl·
clales del Regimiento, ser~ Ilncarg~llo de
apreciar ~I mérito de 10$ trabajos y adjudicar
108 premIOs.
~ ... -A /a8'l , meditl de/a ta,.de -Coucur·
10\ de CIIm'os ,.egionale8'
~e edjuf1icar~u 108 siguiente8:
PrinJer premio. . . , ~::I peselas
Segundo premio . , . HS id.
Tercer plomio. , . . 10 id,
CU3IIO premio. , .. ti id.
3· Grande, Carre1'a& tri laCOI_ Se con·
cederé no premio de 10 pesetas al que pri-
mero llegue a l. mela.
.. Nota -MemAs de 108 10 pesetas en mea·
lito, quedaran eo propiedad del vencedor to-
Miguel Aneil.
, -
illduslria~ nuenlS, la~ cualps SOIl
pr:h:lic;lo; y hasta relalivamellt~
anli¡:ruai ;¡I~unas oe ellas I'n .el ex-
tranjero. Es IlI'cl'sarin, aSI rilisrno,
que la inichlliva illdividual 110 fa-
llida m:-Is si pIctórica, 110 se~j3in:Js
dp¡:deñatla " si hafallce,J .. acris-J-
ladamclIle en su vallJr )' en ~U
mél'itu, qu¿ ilHel¡~éllci3s oesarro-
liadas nos pregona la historia re-
gional y hombres de feliz e inean·
sabl~ ~~Lividad IHIS ha legado la
lradlClOll, que en los pasados tiem-
pos ,como en los l}reSenles eleva-
rOIl" su lIivel moral y material,
En los hermosos bosques del ..1
Lo-Aragon que embellecen su com~
¡Jlicada ol'ografia., deposilase en
abundancia la hulla bla;.ca que
fundida por los rayos del ;01 de
estio de:iciellllp. eu turbillollarios
tOr-renle:i desd~ la {'illla basla el
último peldaño de su desniveli.lda
escala, pudiendo utilizarse dece-
n.ll5 de millares de caballus tranS-
formados en .... Ilergia lléclrica. N,l-
lUraleza agreste, que el llIuI'mu·
rar de las fuenles, el torrelHOso
correr de las cristalinas a"uas el
1 1 '1' "'sepu era 51 enclo éncallLaJor que
la selvatica armouía de la Oio~laña
Aragonesa, ofrece eu sus cuadros
bellos:, dignos de su trasposición
al fresco por los mas valiosus pin-
celes.
En el suelo virgen de la Lif'rra
.\ragfluesa se encuentran ¡"linIOS
. 1 •e IIH'XIJ olallos yacimienlos de
m~l.tiples ('uerpu~ millt'rall's, quP
uuhzddus fl~rrnarTall va,;t() campo·
lit' f>Xlllol3C1<HI d(' la aClividad ('11
lod¡¡" las c1a~t':o sOf'jalt's tie la re-
~inn, Uf' olr:1 fl<ll'li', la quirnica,
I-'~a nn:,:;¡ 11(' h t't'Ollolllfa futura
III1S ,\1 l'ia la ob!t'n ... ioll dj' CUI r'
Illl" lJIIU"'~1 de ;rr'alldl':' ¡lpru\'('l'ha-
!d(>(IlH~ I'l'ih'licu'i, P"llllllci'lo'i 1'"
ll'i f,dn·icas eleclftHluírnic:h.
En lo.; frulldoslls bo.¡qdPs de 13
rJlUlltaúa ~u'ag-e)flt'sa se hall<tll al'~
¡'U,;lOS y arboles de rnil vade:>i1I1-
df's, aptos para uLilizilrs(> fll la..,
múltiples industrias Jerivadas df'
la ex!>]ol<lción fOI'{'sLal corno ras-,
las de papel, deSLiblL:ión dr ll1ade-
l'as, carbones en retarlas cerradas
{'te.. etc, Il'dust.rias 1l11('vil'S fjllf',
:Illllrlando al capllal eu el fOIllf'IIIO
y .desarrol,lo. de la riqtll'za del
Il::t1S, beneÍlclen 31 propio lil'mpo
al relllista y al pl'olelal"iadu.
Explotaciones
industriales
En la moderna sociedallla pros-
peridad '! f1or"cimienLo de los pue-
blos (>~liHl IOlimamenle Iigadus J
la explotación racional de los pro-
dUrlas extraidos de Su suelo, Es
axiom:Hil'o pi lema qUf', la naci¡)n
ll-Ie m"j,)r .. :; maquini'SlIlo!:j Ji~pon­
f;'l dominara en pI mundo. Ks lIlIa
evideocia con Pjemplos Ilr:i.Clil:o~
d"mmtlrada en E~paúa, que 13~
provincias y pueblos 1'11 1I1'i col3le...
la eXlracci'ln dt' lo.¡ produí'los !;olp
rr3Jos, vellt'rus Oé riqueza que la
~aturaleza C(ln Jlrút1i~a mallo lt'"
dllUi, :il' /paliza en mayor f;..,cal,I,
ocupan lo .. primeros lu¡?ftrf"s, tltl'
al propio liempu ('IC\';l1l ')11 !Ji '!I-
e~~ar material y tlan vi I t ... Ia 111-
Clnn,
La nlOnl,IlHI 1.. \rll~nil fU) (',,1-1
f'xenta dI' dOlllril"llI por la ~llltlr;¡­
leza ¡JI' Ill'oductlls rni!tl,t'üll''i, il'
emLHn'!!O f'~t"t hllr'rfallil dI-' illllll.,-
lri) .. O a lo mili f'X[II'lla liilJilalia-
meute algullas lif' ella::..
PI'ecisa qu<', de~lefl':lrlllo el ru-
liu31'ismo medioer,¡1 rlominorllr en
la gClIf'l·alilia1j dt! Sll~ pohlaciorl(,!;
ali{,lllh a ;;\1 I)orvroir inlroJu-
"ci;l~do aUllquf' 'ira en prquei'tas
dOSIS el ,'mobmno que, en la prflc-
dea puede iH'lIf'ficiar al c;lpilal y
al proletariado PU sus illterese~
malt'rialf's. PrpclslII larnhirn quP
el cal~ilal abandoll:lllllo Sil apnLla
se deJe llevar a la implanlación de
nipudu {',\lh flnll lit> lu~ rnirli'¡lroo;;;
~\I" rf~"l),·l·li\'.l" '1IitliuflPIl..
(-(!lb" ulI:lllimidal! dI" p'lrPcrre.;
,en In que rt'''Ili'Cla a la convenif'n.
cia \ a h nf"ce... idad d(· hacer con-
('t"'SiUllf"5 (l las ,a"piraciulIf's auto no-
mi';I<I.'l 11, [a f<'gil'ln (';\laI3,1<I.
~IJ huhn la mi"ma ullanimidatl
l'cspeclll a la eouf'nsilírl de esa"
c??cesiones. La di'iparidad no 511r-
~IO en Cllanlo a la autollomía ad-
minislraliv:'t ::.ino :'11 Lr:llar de la
a~.looomi~1 política, ele la prelt'o-
3100 relallva a un ~obi('l'no y unas
f.ortes cala1:lrlllS.
~() !:ir lIf'gll a un acuerdo ni era
frjcil, porque cada: cual mantenfa
la púsicifín en que SP. habla colo-
cado, y vino el conniClO )' COIl
él nuevos días de prueba v de in·
certidumbres lIfH'ionales..
•
Anuneios J comunicados i P'"
Ci08 confenciooalel,
No 18 devueh'eo original". ¡j
se publicar" ninguno qlle PO (
ftrmado.
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~I .«Ht:raldo de Ar3górl) ayer-
reCibido, da eomo C:JU:-:!S del('rmi-
llanl{'s de la c;risis, la sif!uiellle: .
«Conocemos nuevos (' intere-
sante~ dalas referellles a las Cau-
sas determinan les de la crisis.
En el Consejo de anoche se
plunlPó de lleno el problema de la
aUlouomia,
Se discutió ampliamente, expo-
Vimos el ses~o de la cuestión
aulonomistaj leimos el discurso de
Melquiatles, pulsamos su crilef'io
de abora, sobre el regionalismo,
opuesto totalmellte al que explan0
no ha mucho, sirlletizltdo, eu la
afirmilciólI d,. qtH', ¡HU'a t'l,-ell-
lO,nces-no hAbia problema I'egio-
",1, porque la evolució,rdell SI}i-
rltu nacional iba absorbiendu la
I)ersonalidad de las regiolle:. y por
ello éSlas iban perdiendo SUií dt'-
recbos'tradicionale:o. l'I reivindicar
!'us derecbos corno clllidades aute)·
nomas,b:Suo 'obSt<lUle las prOle:iI:ls
ele solidez del Glbillete P riet!),
cre.ímos firmemente en la irlllli-
nencia de la crisis harto zarall-
llpada. Ted mudanza de crilf'ritl, "
!1I afirmaciólI rOlunda de que ello":ij
-Jos :reformislas, _. irian lejos,
muy lejos. en la :loludrin del pro-
bll"m3 cat3Ianist:l, 1P3'1 ;1111 di' la,;
aspiraciones de sus directores, nos
bicieron prever ansias de mando,
inspiradas en la gravedad del mo-
mento o por lo meflos Ii(' participa-
ciÓN en el fpslin nacional.
y asi Ílucedió en efecto,
El marles, a las lre,;, recibimo:ii
el siguienle telp¡.;:ram~ qllP nos fue
eOIl loda diligencia remiLidn:
·Prieto presentado dimis;ón todo go-
bierno. :A.hora empiezan ci}1l8ulta8
Predomina 1.. impre8i61l de que la cri-
Iri, ler' solucionada oon Romaoone8,
Cambó y Yelquiades Alvarez, con di-
80lución de Oorte.,,,
No obstante, SP!", una cri"i.¡ ('1
pan nueslro de cada dia, cualldo
le\dónir,~me/lle Lra:o,l"d,t11I'Il:\ ~¡ In.:.
cenlrOI!l dI' rl:ereo la nlJlie'i~1 \' la
dimos al pt'¡blico ~lOl' ,n".¡io dI"
nup;;lra pizilrra, df':lIH'r"-1 vl'rela-lt'





















tÁn tri"t(lll'. El 801 ell el mejor portador
de la alegria. L .. luz, ..1 penetrar en
aoeotros, rasga lal broma. de la me-
laoooHa, dilipJ, 108 nobarrooea de la
trilt.ezA; trioofa con la a!egria de 80
loa vivificaute.
Por eao un día lIovio!o, 000 el letal
iwperativo de .os notas grilea, pletA·
rlOO de melanooUal-qoe tant.o indll~
osn a repallar en el oaroomido libro ¡fe
nnestrOs reouerdoll-es, siempre, tri.·
tón, Pero no e!!té.n privados de encao-
to 108 díaa de lluvia; "ienen el podero-
110 de liU triatezB, meDol~bnllicioao·qtle
el dp la alegría; pero aOallo más lenLi~
do, más intimo. LoI hombrea utiD.
más triltes, y dice Beoaven~eqUl!I cuao-
do s8 e8d, baj/) en infineooia, le &8
mis bueno.
&. v&Oes lIUoede que la lluvia nO ce-
"a, que le d4 por regalarool horas,
horas o dias y dial cou la monotou1&
de so mú!!ica aoa&tioa.. Al prlnoipio
huímos del agua 0000.0 de on eoem:go
terrl ble: maa al oabo se impone la fuer·
Zllt de la nOoltumbre, titáo poderol/) que
domina al hombre a Sil oaprioho, y DOI
Utlga poco meoos que agradar la moja-
da oarloia que las nubes nos eovian.
Tra8 el empaliado oristal de on el'
~ableOl::niento púbhoo, no pooas Telh'¡'l
dej.rool' oorrer 108 mioutos ent.regadO/!
A"barias frhoias, iosustaooialea. R1
rumor dal agaa llega a haoerie fami-
liar .. uuestro oído y diríase que DO lo
peroibimos. En la tertulia ae sllloi'a
el tema literario. Algnieu tielle la da·
da de ei Hamlet ea ¿e ,8bakespeare o
de ~lr1noz Seoa. y naooa falta el ¡11f,·
lect.altnte qoe con est.udiada grave·
dad aelau la duda; otra8 veoes ore\e
aolllrarla. nada más. El palo. ante el
el'ltableOlmiento. de un. nina (bien),
hace olvidar la conversaoiÓn. Todol
nOl! preoipitamos al cristal. Ella son-
rie al paSAr 000 balago o oon d&lfpr~
cio. La votuptuoall bh noura de UOOI
enoajes asoma por bajo de ooa falda
r&Oogida graoioaamente, y onal mira~
daB fauneaoas brillan en todol loa rOl-
tros. Eo el momento -auoade mnob..
vacea-llega algUIen al astat>leoimieo·
t.o¡ ha tenido el valor snfioiente para
salir de comprasj vé el oompaoto gru~
po a la puerta y opta por no entrar y
dando moestras de valor y de delpre-
oio 11 lo! reama8. signe en bnl"a dI
otro estableoimienw donde el grupo
de t.fortolios 00 Bxist.a.
Otral V60elI, tras de uo" hora!! eo
qlle la llovia ha OAído iO()8ur."e, a.o-
ma por entre el palio plomiso que ag·
bre el cielo, un rayito débil de lus;
loego otro y otrps. Han t.omado fller-
za y han oonseguido haCJer un raagub.o
en Ii.s U11be8: y oomo chorro de faego,
triunfantest vierten ea luz sobre la
tierra Es~a parece de nristal. Se ofre·
oe a nDeBtra vista el arao-iri. 0000.0 UD
iomenao puente de enllneao por el que
podría eaoalarse I.s regionet del uol.
Ceea de llover. TIo alegre corro de
obiqnilloil lanza al aire SIII sonor&l
caroajadas. Algún anciano 8ale a rll!lOi·
bir el tibio beso 1I0Iar.• La vida ríe¡ la
",ida lie alegra...
En (a~ ooohel la Ilavia tiene lonon.
dadel millt"'riosal; es 00000 rumor de
eae .roaoo de sombras aqoe16rrioal qoe
nos inquieta y oos atrae oon IU enoan~
to irresiatible. A nosotroe DO!! gUltó
siempre la laoa más que el sol; teDe~
mos algo de Pierrot. Nnestro paso por
las enobaroadaa oallejas prodoo8 un Il!IOO
má s sonnramente miet8rioso. La Ins
de un viejo farol jn~Detea en la barro-
la linta de un remaOllO formado a la
boDa de una oloa<:l&. A 1:1. loz artifioial
tienen reflt.jolll mas sugl'l8tivOII lal go-
tas de agua que oorreo por 101 hilo.
eléctriooll pret3urosu, empoj'odose,
uniéndose y rehrdando au oalda a la
tierra en 00 edoen:o 8upremo por ooa·
servar on08 aeguDdos m'" la impoluta
limpidez antes de unirse, fatalmenM,





Cubiertos eoLin de nn .elo,
Qoe 01 impide de este suelo
ver los goces pestilenlel,
NiñOl pnros e inocenU!',
Cuyo eandor nada empaña,
Huid del placer, qne eogaoa,
Guardad limpio el rornón
y 01 amarán con plsí6n
La Inmaculada y España.
Ram;,,"
HUMO
Vuestra frente pura, hermon.
Mb bella que la uucend,
Vuestra mirad. serena,
y vueslra VOl. melodiosa
No temeo la hora e.pa nlosa
De la horrible lempestad¡
Ma~ .. , la iOGCeoci. Imardad
Por no porder la alegria;
Sed devotos de Muid,
Rezadle. uiñOl, rezad.
Ese tanLar armonioso
con Iu joego placetllero,
Ese lIOoreir sincero
De lu roslro candorMo
Oiceume que ere. dichoso
En to eludidl poreu;
1In... del alma la belleza
Conserul. y cada dia
EncomillDdate • Maria
y aOle lO aliar reu .. ren.
Divagac:iOI1." pasada por agua.
Hemos 8alido a la calle bajo la llu-
via otolial. No temas, leotor¡ no va-
mos lo servirte un Boneto m's e menolll
O1od~rDi8ta oon toqueoitol hinebrell. Y
un 8erá porque el ambiente, propioio
para ello, y noe..tro espirito que algu-
Olio qneotn Vl:\Z sintiO la alada CanCla
de un811 estrofaB, no D08 lo bayan 8U-
gerido, no; má8 bien 1l8rá porque nuell-
lra. pluma-a quien ¡a8 mOlas no Be
digDllron goiaf nnuca-oonloienta de
BU torpeza, de eu inutilidad. mú bien,
no quiere proporoionarte el disgostillo
de nnol venos oon melanoolíall aotnm-
Dale.. y pll.rgu811 1f)lítarioft.
Llueve, sin más. En el .fOalOO por-
talón de la Casa Coulietorial , n08 be·
nlOll c.oblj&do. NU811zra &7.ulada panoBa
eatá tllllp"pada en agua. LalJuvia .pa-
gó el tabaco en ouelltra i08eparable
pipa. Y ooa d4 por peour en 101 dial
lIuvioa08.
TodA8 lalil oilldad86 bajo la lIovia el-
Jl:VIGILATZ lI
No ohideis, nioOl amados.
Qlle este mnndo es un .ergel
y coo perfidia cruel
Os dar! frolOS dorados.
porque vayais confiados
" saciar neslra pasi6n;
Mas.• guard.d el corazón,
Re~islid wn valenli!,
Pedid, niños a María,
Pedidle su protección.
Rosas de "meno jardin,
Flores de snne fragancia.
fapullitQs de la infancia.
M~s Ix'1I0s, mAs, que el jazmin;
De vuestro ro!lro el carmio,
De los lijas el folgor,
De vue,;\ro pecho el alUor ...
Moriréll cual flor de un dia,
Si no acudis ] Maria,
Redndnk con fervor.
-n lOS MIJOS JHGETRROS
Elta tarde a In cinco J media celebrar'
Hora ~Dta en la Igtesia de Slnto ()(Imingo






Un meUtar bien comio
7 bien bebio




Un capitán. uno, no hace falta el
nombro. en uno están compendiados to-
dos lo! del ejército, f1a1i6 el lunes en el
tren corr~o tra·dlLrt:ulo a Zaragoza, con
da.tino a U"J8 uOldad. dI:' Infanteria de
aqu~lla guarOlcióo.
y vimos qll~ PO 8(,\ partirla, ~[ vete-
rano militar, fué cJbieto dfl una mani-
festación espontánea de silIlpatla, por
parte de BUS subordinados.
La compallla, en me.f:l3. ¡¡alió a des-
pedir a su capilall y el capltá.n, con-
movido, estrechó individualmente la
mano Je BU~ Boldados, en actitud ami-
gable, perfectamente bermanada con
la diferencia de jerarquías.
i Vitla el capitán!, gritaron 106 solda-
do'", cuando el férrf.o convoy, en 8acU~
dida gIgante, inició su camicar.
¡Adiós, muchachos!, contestó el ca-
pitáu, pteila de intensa emoc:óu, mAl
reprimida, ,.
He ahí. lector, una escena sencilla,
qu!'l es toda una revelación.
Por sí 80la arranca de la conciencia I
popular viejaa leyendas de la vida de
cuartel¡ ella nos dice que la vida del t
aoldado 6d una ~roloogación de la de :
80 Ca"8, con todu las saturaciones de f
cariña que en ella tieoe, con todas la8 ',
solicitode.~ paternalea que abandona pa·
ra cnmplir con el más grande y sngra- !
dll de loa deootea civicos. ~
También adivinó el rl'por~eren aqueo i
lIa comllnión de lIentimient08 entre ofi-
ciale. y soldados. que las moderus8 co-
rrientes democratiC8s, orean el ambien-
te cuartelero, y de bueoa fe creyó que
la di.scipli:a y ~nlDi8ión conquistada
suavemente, cno amor, e~ la mál invio-
lable de la8 disciplinas, la meoos corrup-
tible de laa disc¡~linas, la que más ga-
rantiza \8 unidad en. el sentir.
Quieo perverso y daliino pretende con
aoarquicafl doctrinas hacer temible y
odiosa la permanencia en filas. 00 ha
visto l UD ha querido ve!, yo 08 lo juro,




En con~onaocia con las medidas recomeo-
dadas para tvilar II difusión de la epidemia
de grippe, el Ayuntamienlo, e~ ~tl.iOu ord!-
naria, lleoe a~orrl¡¡do por unanImidad SUprI·
mir en este aoo Id 1I1'~1.a qne viene celebran-
do el dia 13 del actual, en honor • SanLa
Lucia
Caoib 1.' de Diciembre de t9tS.-EI Al·
calde, P.ULO G"'WiDQ.
IlEllECE CITAllSE
No re quien. pero alguien ha dicho,
y l'ene razón, que 188 eBlaciones fé-
rreas. distinguell8e por IU compleja
pElicología.
Indudablemede son pródigas eo he-
chos que el menos dado 8\ curlO!leo en-
cuentra en el108 materia i:'obrada de,;:o-
mento y de estudio, ..
LA UNION
Vida es Sueño_o porque J' ubéis aquello de
que
dll las liebres que haJID podi10 cogl'r por
el camioo.
<\ :'.-el bonito !I enfrtltmido jllego /Ui cero
do enjabolllJdo Consi~lt' en sujetar por el ra-
bo y condncir al cerdo eh esta forma a pre-
sencia del Jurado Al prim.ero que lo con oiga
se le eouegarin 10 pesela<l Y 110 lro¡;O de la
pi~1 para que !e haga oua pelaca de UBRI·
QUE.
Nola.-Los que LOmen parle en esta juego
irh metidos en saCO"
~.o. -CarrerlU de anfas en ,nlllos. Se tO-
l...rarAn It Clotu de la, cuale 4 tendrin un
II'.((tfO que dirA PREMIADA 7 8 UD lelraro
que diri NO PREMIAD.". Alos que teogan l.
suerle 7 la picardi~ de sacar lu cuatro pre·
Riladas. recibilAo cada ODa 5 pesetas; a lus
que saqueo las 00 premiadas, ~e le$ ftar"n •.
recuerdos parJ la familia.
6. 0 • El bonito jutg6 rk /OlIJuch,.,.ol !I lor'
lentll. Se culocarlu 6 pucheros ~ '1 sarteues
Pl'ntlienm de lIoa cuer<ta; ¡je los 6 pocberos
f. estaran l1eoos de agua y t \lenos de calde-
rilla: In _arlene. lendrtln pegadas en su cen-
tro moneda:. de ~ pesela'
Nota.-EUrniCI nece~aría para curar los
chichones producidO' por lo~ curos de los
pucher~, ser~ de cneola de 105 inLereudos.
'.".-Gran cucailtl Fl que logre lrepar
ha~ta el éxlremo del palo, quedar~ eo pose-
lión de on m1gllilico gallo con ~n gallina
correpondil'ole. qu.. esl.<lrln e~per~ullole en
lo allo de lit cuc lñl.
S.o.-Collcurlo de compllr...m e adjudica-
rlu 3 premio- en tnal~hc') a 1&, I p~ lIl ..jores,
de las que se presllul"n, lJllLU. p,.r ~u in~u­
menlaria como pOI' .!Il a!joalaou roU~lcal y
maJ~r gracia e~ lo~ cuples.
Primer premln . ..!:s0 ¡lflselas
Segundo premio . 30 id.
Tercer premio. 20 id.
La que oblonga el primer premip, recibir~
ademb de las ISO pesela"l f¡.O litros de ~ino,
que ser~ reparlido enlre LOous'los' iOltividuos
de 111 compañill a.que pertenezca Jicha com·
parlSa.
9.0 A lu siete de la larde. -Gran sesión
de eme y faMelés el! el Tea/ro de Jaca.
Nola. _ Tendrlln enlrada libre- en el tel-
Iro todoa 108 Jefes y oficiales vayan o no de
uniforme J todu lIS clases e indivitluolI de
lropa de cualquier arma o cuerpo siempre
que vaylD de uniforme.
Otra.--Ooraole el especllculo se rifarll un
m.gnifico reloj de bolsillo para caballero 7
olrol objl'lOS,
to y "Uimo de estedia.• las diez de la
noche. Gran toncuno tú ronquúWI. En 101
101 locales de In di:linlas compai'lias
El inoh'iduo que ronque mis ruerte se
ganarll ...... uo peseozón que le darl el ima·
ginaria de !r6r,'ido de su compañia
Dia 8.-'\ In ~iele de la m.üao~. La bri·
liante banda de mú~ica del regimiento. des-
pertar' alas \'ecinOl de JaC3 toe3"odo por las
calles de la pobladón alesre~ dianas
A 1.. diez de la mañana' De.s~és de be-
cha la dige¡tlón del m~goifico denyono que
se babrá servído all1e~ y eo preaencia de too
da la fnerza del Reg'mivnto, forlOada en el
palio de la Ciudadela, &ó cailllr~ el Himno
del Regimienlo y l••CanclÓn d61 Soldado.,
A contiuuacióa se bari el reparto de pre·
mios en melJ!ico y eieodos a 105 mejores li-
rallorel del Regimiento,
A lu ti de la maoana, olemne (unción
religiosa eo honor de nueslra Sanla Patrona,
que!6 celebrarfl en la Iglesia de Sanlo 00-
mingo.
A lao 12 J media de la mafi~na. Gran
banqueLe con arreglo a uo soberbio meno..
NOIGl.-Priwen ~egli.n notici..sel ('.api-
tan de cocina s'· ha solt¡do d pelo y piensa
~uedar mejor que Belmonle
Segunda,-oe permite purgarse el día an-
les. '
A las 3 de la larde. Gran baile popular en
el patio de la Ciudadela, al cual cr- mo a los
demb (estej09 ademb del elemento millur,
quedan io\'iladas todas las persona" de am-
bos sexos de la lucalidad.
Nola:-EI principio del bllle se anuncia·
rll disparando multitud de cohelel
Olra,-Se lll'ohlbellpretar demasiado a la
J)8reja, puea hay socio que bailando se pega
mb que un ~.elJo
Alu 6 de la tarde,-Se c1istrjbuirfl el se·
gundo rancho, del cual pmicipantn única·
meme los (Iue tengan apl'litu que ser"ll lIJUY
pocos, pue3 la 1I1a~'\lna nu habran Irrluinado
;"UIl la dig~~tl)ll de la c(lulilh "nLl'riur
A la~ I\.d~ la noche GrJ[; expo.idón
de merluus coJgid,¡:o dur,aull' ullha eo 10& dI·
.enos establecilDlenlos de bebida& de la lo·
calidad.
A la unl de la noche.-En todos lo! loca-








Regre.ó el .iernee último, acompa~
iiado del M. l. Sr, D. Antonio Alonso,
nuestro Exceleutísímo Prelado.
Terminadoa 108 meses de recessit que




Folleto d~ 66 pagllla8 ímpre80 en pa-
pel pluma, 0'50 pelletas. De venta en
tilo Imprenta y Papelería 1e lti
VDA. de R ABAD, Mayor, 32
I I
Carnet de sociedad
Para Zaragoza, salieroo ayer el Htu-
trado medico D. Pedro Alastuey y su
señora, que ..e hallaball en Jaca con
motivo del falleCimiento de eu seaor
bermano político. D. Santiago Lamar-
tino (q. e. p. d.)
R08ario. Dia 28. Ooocepci60 Belsué Gil..
lindo, de Babll , Gregaria. Dia 29. Do.
loree Návalla Oampo (de padres deseo.
nocidos), Aotonio Larraz Bandrés, de
Dionis1O y Grogoria.
Def·"cio"u
Dia S.-Pilar Va(dearcoB Sipán, 8
aaos, eoteritie crónica, Puerta Nue.
n, 12.-Día 10. Jnan Goozález Sán.
cbez, 9 aaos, broDc<r-pneumoIlia, Co·
110, ll.-Dia ll. Jorge Oróe Jimánez j
66 aiíoa, grippe, Farrenal, i4 -Oía 12.
Ramón Pérez lzuel , 3 all.Os, bronco-
pneumonla, Zocotín, 2 y juao A'coral}
67 añ08, indocardltie~ Asilo de aucia-
nos.-Ola 18, Laureano 008ta Oemeli,
62 años, angioa de pecho. Mayor, 14..
-D[a 24, Joaquina ::Janteeteban Arte-
ro, 61 anos, bronoo-pneDmonía aguda,
Puerta Nueva, 6 y Pedro Mayner Milo.
río, 62 al108, hemorragia cerebral, Be-
lIído, 4:ll.-Día 26. EUlalia Oampo Aso,
29 años, bronco;pnenmo.1ía grippal,
Castellar, 20.-0111. 27. Oarmen Ataréa
Sáor.hez, 1 año, atrempaia, 00110, 11.=
Dia 28. Santiago Lamartin Pérez, 61
all.08, bronquiti8 crónica, Echegara.Y,
14 y Día 29 María PUente Royo, 17
meses, epilepeía, Población, 17.
Motrimemio6
Día 6,~Pablo Benedé Gar09 y An.
gela Belledé Aoaya.-Dia 9. Mariaoo
López Sáncbez y Gregoria Ara Casaus.
-Ola 10. Tomb Paulea Labarta y
OrOiia Lópea Bis"ú'.-Dia 11. Vicente
An Artero y Eocarnación Aso AUné,
Dia 16. JOst Latasa Cailan y Luisa Ar-
tero Lacalla.-Dia 17. Santiago Callan
Ca8tin y Antonia Palaoín Aso.-Dia
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Carrero
D~t'lITISTA
Al Regimieuto del lofante, de guar-
niolón en Zaragoza, ha aido destinado
.1 oapltán del Regimiento de Galioia}
D. Antooio Aymant.
MOVIMIENTO DE POBLACION
I!:.N EL PI\SADO ME"; OE NOVIEMBRE
NacimIento,
Dia 3.- Florentina Almuzara San.
Mart.ín, de Juan y Matea. Francisco
Beoedé Lopez, de Felipe y Matilde.-
Amparo Ostaled Pillo, de Antonio y Mi-
lagroll. Dia 4. María de 108 AngeJes
Pantoja TemillO, de Antonio y A..gelea.
Dia 6. Coulluelo Serras Oervelló, de Fe-
lipe y Dolores. Dia 12. Francisco Pardo
Botaya, de Pedro y Julia. Dia 26. Cons-
tantino Aso Villanúa, de FJoreotino y
En Huesca: Cl1nica fija.
-Vega Armijo, S,2.0
En Ja.ca.: los dlas 15, 16, 17
Y18 del ~corriellle: Ma)'or, 27, So.
Ha lido destinado a la Ciudadela de
Jaoa, el oapeUán lIegnndo del Ejéroi.o,
D Joao Je la Pnente.
ElItos diu, la preos.. regional ha de-
dioado oum plidol elogioe a Jus n J o.é
Larente, periodiata brill&nte y litera·
to eximio, por el éxito lillonjero que
han aloanzado lIUII elltreuos toeatralell.
Haoe DUal días la complloflía de Ll8·
nOIl, dió a oonocer al públioo Oloenle
La loca aficiÓN, y &1 deoir de la oríticllo
la obra fu4 BlUY aplaudida y oele-
brada"
Ir. propnellL80 del vooal de la Cám.ra
de Oomeroio de Huesoa, O. Juan LaoaB;a,
dioba eotidad aoordó que en la próxi-
ma primavera lIe verifique UBa eJ:our~
lión oomeroi&l angonen a 1all prinoi.
pioles poblaoiooell del medio di. de
Fraooi., oon el fin de salndar a I&e Ci-
manl de Oomercio y preparar las rela-
oiooes oomeroialell oon la oaoi6n veoi·
010 qne deberán int.enllifioarse ouando
oiroulen 101 treD88 interoaoionalee por
la Ifuea del Oaofraoo.
La idea será expue@ta a la ooolide-
raoióo de las Cámaras de Zaragozl y
Teruel.
_f,?V§',;c.~~~
'~ BANCO DE CREDITD
Oia 14.-R. P. Juao O~al.
Día i5.-&. P. Mauut'1 Jl1nénez •
Dia 16.-R. P. Olementoe Merino,
Reotor,
CUENTAS DE UIPOSICION EN METALlCO CON INTEIlES,
~
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO, SO~: En 1.. imposicio-
~
oes 3 plazo fijo de uo aoo, 3 y medio por 100. Eo In imposicionl» • pino lijo
de ¡eis mese!, 3 razón de 3 por cieoto ,01U1. En In Imposiciones ...olootld, a
razón de 2 J medio por cieoLo ,ollal.
Coeota.ll corrientee para di¡pooer i la ..isla deyeagao ! J ti! por tOO de iateres
P"STAM03 y DESCUENTOS
Prest-,mOl con IIrmll, sobre Valorel, eon mooedas de oro, IObre ResguardOA da
Impmicíone' hechaseo elta Baoco' OellCueoto J Negociación de Letras J Eflóclos
r.omer<'iales DEPOSITOS E~ CUSTODIA. compra J yeola de Foodos Pliblico"
Pago de cupones -Carlal de Crllditu -Informa! comercl3lel comilionel, etc.
~ mRR!SI\IISAL~ Ki mA RlIllOi: HijO' de Juan Garcla.-JACA
l.'" "",""".~ '1 ""'&0P0'ú3V&~ o' '" a';,,~~.~~~\..'B-~,-:?~......-'~ ........ ~ :!.................
01.'8 agriaal. 000 pri ....rlee de 1. m4.
impon.ot.oñeaLa Du~ro.. ntil del paf81
han tomado .. su cargo el reali..r 1l0·
tiva oampall.a de propaganda entre 101
elemel1t.oe que ~en.D por cOltnmbre
celebrar en Jaca a08 oompr.',tan pran
f.o como tea definitivo el acuerdo.
Eato anido .. h. amable pert'lpeotiva
de no afto agrieol. venidero de holg"~
dos rendimientoe, amén de l•• 6eplén·
dideceil primloveraleil oon que 008 brin-
da Diolembre, 800 garaotfall lIofiOlen-
t88 p.r. presagiar DO re8l1lt.do IIltil-
facf.orio y renomer.dor de 1&8 ferta,
de los diae la, 14 y 15. (viernee, sába-
do y domin~).
AlndimOil en la ant.erior ge.oet.lll. al
t.iempo eepléadido que dídrutamoll y
en verdad qne 88 de justoloia tributar
al otoll..o, en !lU 001080, un ~Iogio oum-
plido. El oliché d. 61to~ oalloe cbtl:la
el 1101 ellpleodoroeo, en 110 dallel uul,
el'.o.:t ell noa pálida .fiHnaClón de !!u
prodigalidad, on retrato débil de I>U
belleza... Oan'émoele, IIgradecidol, ,
ha8ta tanto llegan las prlmeraa nlevel,
aoojámonoll .. IIn reguo cálido qoe
tiene belOil ardIente.. y reoondoe. Oán~
tale lector, qne 111 al cCollaradu in-
menllo 86 le binohan IlId nanoee, qUizá
maa.na eea tarde.
La benemérita de Aragüé, del P~er­
to dioe a esta Gobierno que el dilo 19
fué hallado en el puerto Q]bon viejo".
del término de AUllÓ, el oadáver de un
homure.
El juzgado de Angüés oon uoa par-
tida de vecinOIl y de88.fiando loa peil-
groll de uo oOploao tempora~ y de 100-
dar sobre un metro y medio de nieve,
llegó al lugar tioode se eDoontuba el
oadáver.
Est.e renltó ller el de Mariano Ru·
bio Sánchez, de Ojoe Negroe (Ternel),
qoe regre.aba tie Fnnol8, donde tra-
cajab&, aiendo eorprendido por una
formidll,ble nevada.
A hombrol de 1011 veoinol de Ara-
güéll fué llevado una dillt&noia de ocho
kilómetros el oadáver del dellgnoiado
obrero.
El juzgado entiende en el 8OoelO
En Sao Román de BII.I&, oontujeron
el joevee última matrimonio la 8e60rl-
tilo Maria Ornz Aso y nUeltro oonveoi-
no y am~go D, Ramón Prado, acredi-
'ado y muy inteligente maNtro oar-
pintero de e..ta ciudad.
Beodijo la unióc el pirrooo del oita-
do pneblo don José :jinohez.
Oomo la Ilovia perteneoe a cna de
1101 mas oonooidas famlhal de aquel
distrito, ell de arraigo y prestIgio su
0101&, y lil oo.io que .ie¡;.e muoh.. sim·
patoía.ll llevó nutrtdo aoompall..amieoto,
reeultó una boda de la que lIe g'Jard&-
rá grato reooerdo eo aquellos pueblus.
Felioit.amoll lIiooerame[¡te a lua noe-
VOII el!poso., alí oomo a IIUII ramihae.
El dia 8 dari oomienzo en la igleilia
de loa Eecoll&pios, 1& aoolltumbrada no-
vena en honor & María Iumaoulada.
Habrá todos 101 díall lermóo, a oargo
de 108 c.radore8 Illguiente8:
Día S.-R. P. Aurelio Agultfo.
Día 9.-R. P. Fernando ~anz.
Dia 1O.~R P. Juan Otal,
Dia 11.-&. P. Manuel Jlménu.
Día 12.-R. P. -\ nubo Aguetin,
Dla 18.-R. P. Fernaodo Sanz.
Lu batoeríae de Artilleda deetaoa-
da. en elta plua, solemnizaron ayer
la festividad dll Saota Bárbara, patro·
na del arma, oon m:8a que lIe oelebró
en la oapilla lte la Oiudadela y oyó to-
da la fnerzl& fraooa de servioio.
Bubo oomilioDes de Jefe! y ofioia·
les del relto tie 101 ouerpos de la gnar-
nición.
A la tropa lile le oblequió oon auuu-
lento y abundante nooho.
_-------:--------=LA;;;.;..;VN~I;.;;;O.:,;.~=~=~~ _
Si como es de lupooer el informe fa·
onlta~ivo el favorable y el Gobernador
lo antoriza, lIe oelebnrio importantell
feriae de ganado. 1011 diall1S, }j y 15
próximol.
Se refnndeo eo eHa la de San Lu-
CioS, aospeodida en previ8ión de pOlli-
blell oontagioll .le la grippe, y la que
annalmente lIe Ofllebra 1011 dias 21, 22
y 23 q14e elte do queda soprimida.
E. de IDteré_ que nueltoros leotorell,
108 aloaldel de 101 pneblol de :& alta·
mont.aa! difundan Cluaoto eltoé a sn
alcanoe la notioia de la probable oele-
bración de estall feriu, reoomendan-
do traigan al mero&dO el m, yor Oú-
mero poalble d~ oabezal!, ya que (luea·
toro .yuntamieuto, el oomeroio tam-
bién, deseo4011 de amIOorar 101 graves
dd.oa material&l que l. originó a la
Gacetillas
El jueves, a las nueve de la noche,
falle3i6 D. Saotisgo Lamartíu.
La penos& y larga enfermedad que
lo ba llevado a otrO mundo mejor, po..
80 a prueba su relllgnación de creyente
f&rvoroao. Muri6 como un santo; con-
fortado ooulloe Sacraméntos que recibió,
durante el periodo de su dolencia, re-
petídas veces,
Era D. Santiago hombre caballeroso
y de recto y bonrado sentir. lJedlcado
al comercio delde sus 8a08 !D{'ZOIl, tra-
bajó infatigable, y 80.8 borae eSCl\8all de
holgar dedicolas a la practica de pia-
dos.. obras. LlUI inlltituciooe8 locales
creadas en beneficio e1!"1 menesteroso,
para an1i1iar al pobre, tuvieron en el
Sr. Lamartin uo entnsiasta decidido, y
• ellas dedicó aún en 8ns últimos díu,
ya eofermo, desvelos y solicitudet< de
protector enamorado.
De clara Intehgencia, de t.aleoto r~
conocido. desde 108 escaaos munlcipa-
lea, adonde le elevaron simpatías popu-
larea, realizó labor fecuuda por el en-
grandecimiento de Jaca¡ lué uo defec-
801 entuaiaeta de SU8 intereses, uo no-
ble propulsor de 8U vivir progresivo.
Ha pertenecido, oertenee:a-en la ao-
tualidad era preSidente d" la Sociedad
tElectra Jaeetana:t-8 entidades eco·
oómica.s, sieodo en ellas 8U actuación,
honnda, noble, inteligente.
Todo eate cómulo de bellu cllalida·
des qne ate80raba granjeáronle llimpa-
tiaa graode~,.de las que Jaca, eo bom&-
naje pÓ6tamo ba becbo gala OOD oca-
ai6n de sa entierro y funerale8. Sirva
ello de lenitivo a 8U familia aote el do-
lor que lea abruma, y al que nOllotr08
[loa asociamo. de todo ce,razón; fuá un
buen amigo nuestro. (O e. p.)
-
NECROLOGIA
libia quietud de una alcoba, arreboja-
jo'~lonvenieotemeot.een unas apreoia-
bla; mantal, mú o menOIl paleooiaoa"
l' l)niéo no le plaoe grandemeute tirar
dol oabo de la madeja del panda, el-
onobando ltIle ooojuu'-O de rumorel mQ~
.iealee qot' la 1I0via produoe? ¿Cuintall
púberell doooellitae no ee habrin dar·
Illido 1I0ll.aodo oon ros8dos impollblell., .
halagados Inll oídol por ese oonJuoto
harmolo de eoo.idos, musa, no pooa<t
"eoea de Beethowen, aqnél mago del
peDt~grama de borrible alpacto?
¡Y oointoall tont.erfae. leo~or, ~e le hao
l)Qurrido a éat.e ton servidor b"Je.eo que
;ilo.e ¡adema,I, la imperdooable oeadía
do urm"ttlcu en letras de molde!...
¡M.eoos mal que una gotita de agu&
_que en otra ooallión habléramoll ca·
biloado de iO!Joleo'e-al resbalar por
mi cynnel04 nariz, m<l ba v~6lto a ell-
~ mundo de realid"del'l Porqoe oreo
haber peregrinado unos minutos por
lu tan viaitadaa regiones de Babia.





























































































Se vende una partida
de nl3clera compuesla de maderos
y .ta~la comun, a precio muy eco-
nllllllCfl.
SE COMPRA UDa máqui!!.8 de bacer
media y ~D6r{)l de punto, SD buen
~80 El que desee venderla diríjase a la




toda olase r.... .:¡er,&, pagio.dolos a b~en
pr.eoil) DiriRir86 a D. Floreooio Albas
EOHEOARAY, 10, (FARMACIA) ,
A.rriendo
En el pueblo de Baoagu.ás .e .rrieo-
da uu Jliltrtmuoio de d08 p~rllll. Pal'J
t.ratar dirigirse a ll.D doetl.o, 0.1Ie del
::io!. número 12, Jaoa
SE VENDE UD hermoso o.b.lla oe·
gro, ele" 1\ D Iol1oS1muy útil para 181
faenar, agricola8J montura y d8~á•.
Informflfl en e~tI. imprellt•.
=-
(GoiSOLTOBIO JOlíomo
Mayor, 4', praL-JACA I
MARIANO SOLANO PEREZ............."...
Horo de con.ulla: Oe I O• 2
EL ~ENOR
Desde 1.0 de Dioiembre S8 arrlend.
UDa espaoio•• tieort. y trur.illod. en el
núm, .4 de l. o.lIe Mayor. Razón, An-
tonio Vill.oampa (Gu.rwoiooería).
- - -
COCINA ECONOMlCA -Se vende
uoa semiousv. 8e dará en Ibuepu qG.J-
dioione•.Informee eo e.... impreob,
•
Mayor, 14-
:J A C A:
COSTA
c::r===..,::1 E, P. D.
RECIBIDOS LOS SANTO. SACRAMENTOS Y LA BENDrCION APOSTOLICA
COSTA
,
SE VENDEN i8 parejas d. pa-
lomos de cría a precios económi-
cos En esla iml)rellta inrormarán.
FALL~CIO EN ~STA CIUDAD A ~AS NUEVE DE LA NOOHE EL DIA 2S DE LOS OOR. r'~NTES
.\ LA EDAD DE 6~ AÑO~
•






Los Kxo::mo!l, fl 1Imol'. Sres. Arzobl!fpo de ZaragoZll. y ObHlpO!l de J Il.N", TdrQel, Pamploll. y B"rba8trr>, hilO OOtloedldo lait &IJOolttl m br.das illdo 1genoias.
'11 rtl":.con$olad8 t'spo:.a dona Avelina Alaslue)'j hijas dllr"IJ Carmen)" doila .\velill<t; hij'J político tlon Flflfeflcill Alb<is; hermanos
plllitic:h O. Pe Iro \1 hlue'" \' f)ori 1 'iliria LH" Irrt~laj ';l")ilrill IS, primo, y dl"má ... rariellle;; y ;l'TIi~o'¡J li¡'nl"ll el sellti niefllO de comu-
nil'[¡f .~3n dnloro..a lu'r·Jid. :} "h ... 1'/'laril"))rado5, qllP Iltlr ()Ivirio ill\'n!Ullll'lrio nu hayan rf'('ihiffo p"tV1f'1:l, SlIplil"Il11lolp.. encomif'lldl"ll a
DiQ"; el al "la del filla'¡j~, pnr CU~O favor les qllPdnr<l1l sincel'arlll"llle ag.:lderidos.
, Jaca, Novi~tllhrede 19i8
,\IÚ':1l13;l la,j 8 ) !lW1Ii~ flar',ln I"'itwipiü, cu r.l ·\11;11' de la P,lrr'ollllia, l::H )'I~a~ Grf'g'nri.IO¡h (111 "lIfl':lp:io d... l alma df' dicbu sPli(lI'.
ES El CHOCOLATE QUE DEBE USTED TOMAR
----- DE \T\T.\ EN LOS PRIXCIPALES ESTABLECIMlEXT(l~ -----
Alimento completo de facil digestión
especialmente recomendado,
para niños, ancianos y personas débiles.,
o;[~~~A LOS AGRICUL TORES~
MAQUINARIA AGRICOLA MODEBlVA DE TODAS CLASES
, Máquinas de cultivo: Arados brabant, gradas zig-zag, de estrella y de resorte, extirpadores, cultivadores
para las viñas, etc. .
Máquinas para la siembra y recolección: Segadoras, distribuidoras de abono, se obradoras, guadañadoras,
trillo., trilladoras mecánicas, avenhdoras de los sistemas mas moderuos y de la,; marcas mas acreditadas.
Máquinas para el interior de granjas .Vlolinos trituradores de pienso pdra el ganado, seleccionadoras de se-
millas, corta-forrajes y corta-raices..
----------
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Agentes en JACA ¡ S,RES. D· JUiN LACA8A y :a:::BlR:hl[ANO
,
Múgica" Arellano y CODlpañía -- INGENIERO~
. ,
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Leña de pino,-S~
oompra toda la que ~e presente eo
grando:l oantidad68. Dirigirse a D. Pri·
mitivo Peiré, G.rage de Mur, 2.0 pi-
o. JACA.
